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Rendahnya kemampuan berfikir kritis matematika siswa dalam belajar matematika disebabkan karena metode pembelajaran yang
digunakan kurang sesuai, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam berfikir dan pengembangan ide-ide atau gagasan yang
dimilikinya dalam hal suatu permasalahan. Untuk itu salah satu usaha guru dalam strategi mengajar adalah menggunakan model
pembelajaran yang sesuai, yang dapat memberi semangat siswa dalam mengembangkan daya fikir dan kreativitasnya, yaitu dengan
menerapkan model pembelajaran Reciprocal Teaching dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
adanya pengaruh model Reciprocal Teaching terhadap kemampuan berfikir kritis matematika siswa SMA Negeri 1 Tanah Jambo
Aye. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Pengambilan sampel secara purposive
sampling pada sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye, sampel kelas yang terpilih adalah kelas XI IPA1 sebagai kelas eksperimen
dan kelas XI IPA2 sebagai kelas kontrol. Jumlah siswa pada kedua kelas tersebut adalah 27 untuk kelas eksperimen dan 25 untuk
kelas kontrol. Instrumen penelitian dengan menggunakan tes kemampuan berfikir kritis matematika siswa. Uji statistik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif untuk menyajikan data dan statistik inferensial uji Student (uji-t). Sebelum
uji-t digunakan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan taraf signifikan 5%, Selanjutnya pada uji normalitas untuk hasil
post-test menunjukkan bahwa kelas eksperimen 2(0,95)(1)=3.84. Karena 2hitung < 2tabel, yaitu 0.7349< 3.84 yang berarti data
kelas eksperimen berdistribusi normal, dan untuk kelas kontrol  2(0,95)(1) = 3.84. Karena 2hitung < 2tabel, yaitu 0.8814 < 3.84
yang berarti data kelas kontrol juga berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis (uji-t) diperoleh hasil thitung = 3.78 sedangkan
nilai ttabel = 1. 675, dengan demikian thitung > ttabel  yaitu 3.78 > 1. 675 maka tolak H_o, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa, terdapat perbedaan hasil belajar berfikir kritis Matematika siswa SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye melalui Model
Reciprocal Teaching.
